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仮説検証の方法は，酸素利用能力を反映する指標として平均周波数 (Mean Power 





















O2＝-10.52 + 1.293×MCC 
Mismatching 群の推定式に採用された独立変数は，“MCC”となり，分散分析表の結果は

















・第 50 回理学療法科学学会学術大会(埼玉)．2010 年 4 月にて研究成果の一部を発表 
・第 26 回東海北陸理学療法学術大会(福井県)．2010 年 11 月にて研究の一部を発表 
